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PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR  37 FARIDA HARIYATI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Konsep.dasar, perkembangan CSR, dan Prinsip Triple 
Botttom Line
 38 FARIDA HARIYATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
Komunitas dan Organisasi  38 FARIDA HARIYATI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Relasi CSR terhadap Community Relations  39 FARIDA HARIYATI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Pembangunan Berkelanjutan dan Keberlanjutan 
Perusahaan melalui Good Corporate Governance
 38 FARIDA HARIYATI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Komunikasi dan Manajemen Stakeholder  39 FARIDA HARIYATI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dan 
CSR
 37 FARIDA HARIYATI
 8 Kamis
10 Des 2020
Isu isu krusial dan Paradigma dalam CSR  39 FARIDA HARIYATI
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CSR dan Krisis  37 FARIDA HARIYATI
 10 Kamis
24 Des 2020
Analisis Kasus CSR dalam Jurnal Ilmiah  39 FARIDA HARIYATI
 11 Kamis
7 Jan 2021
Pembahasan analisis Jurnal hasil penelitian tentang 
CSR (PT Telkom Kedatel Malang)
 38 FARIDA HARIYATI
 12 Kamis
14 Jan 2021
Analisis Jurnal Ilmiah tentang Implementasi CSR oleh 
Perusahaan BUMN : PT Pertamina (Persero) Region IV 
Jawa Tengah dan DIY
 39 FARIDA HARIYATI
 13 Kamis
21 Jan 2021
Best Practice CSR di BUMN, studi.pada PT wijaya karya  39 FARIDA HARIYATI
 14 Kamis
3 Des 2020
UTS  39 FARIDA HARIYATI
 15 Kamis
4 Feb 2021
UAS  39 FARIDA HARIYATI
 16 Kamis
28 Jan 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















CSR & Community Development
5B
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015022 MUHAMMAD FADHIL  71 75  78 65 B 74.00
 2 1706015093 MUHAMMAD RABIL ADAMA  82 80  80 80 A 80.60
 3 1706015144 RIZKY ABIYYAH  82 80  80 80 A 80.60
 4 1706015145 TANZANIA FAIZAL  78 80  80 75 B 78.90
 5 1706015172 AILSA DIVA REHARDIANI  82 80  80 75 A 80.10
 6 1706015195 NADYA AULIA HANUM  81 80  82 75 A 80.60
 7 1806015007 FATIMA NUR ALIFA  77 80  81 80 B 79.50
 8 1806015016 SEPTI DWI SAFITRI  80 80  80 75 B 79.50
 9 1806015036 AZZAHRA RAHMA RAMANDA  82 80  80 75 A 80.10
 10 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN  82 80  82 80 A 81.40
 11 1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIB  80 80  80 75 B 79.50
 12 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI  81 80  81 75 A 80.20
 13 1806015061 ZULHAM HABIBI  82 82  80 80 A 81.00
 14 1806015067 SITI NURAINI  80 80  80 78 B 79.80
 15 1806015084 MUHAMMAD RIDZKY ADINDA SEP  78 78  80 70 B 78.00
 16 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN  80 80  80 80 A 80.00
 17 1806015132 NAJLA KHANSA FAKHIRAH  80 80  80 75 B 79.50
 18 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH  78 80  80 75 B 78.90
 19 1806015170 AMELIA  82 82  80 80 A 81.00
 20 1806015190 ISVA GITA ERVIANA  83 80  80 80 A 80.90
 21 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA  80 80  80 80 A 80.00
 22 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN  83 80  80 78 A 80.70
 23 1806015205 SILMI FUADI  80 80  82 80 A 80.80
 24 1806015224 MAULVI MADJED  82 80  80 80 A 80.60
 25 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN  80 80  80 80 A 80.00
 26 1806015239 MOCHAMMAD RIDWAN SR  80 78  80 78 B 79.40
 27 1806015244 RAFLI INDRA PERMANA PUTRA T  77 78  80 75 B 78.20
 28 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI  78 78  80 75 B 78.50

















CSR & Community Development
5B
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS  78 75  78 70 B 76.60
 31 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI  80 80  80 78 B 79.80
 32 1806015295 ASTI DWI YULIANTI  80 80  80 78 B 79.80
 33 1806015296 DINA  ANNISA  80 80  80 75 B 79.50
 34 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH  78 78  80 75 B 78.50
 35 1806015350 ANNISA PUSPITA DEWI  78 75  80 70 B 77.40
 36 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH  80 80  80 75 B 79.50
 37 1806015407 SAIFUL SETIAWAN  80 75  80 70 B 78.00
 38 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA  82 80  80 75 A 80.10
 39 1906019011 SAIFUL ARIEF  77 75  80 70 B 77.10
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
